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 ﭼﻜﻴﺪه
  VPHدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از ﺟﺪاﺳـﺎزي ژﻧـﻮم  VPH ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف:
ن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان و ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. روش ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،در اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪاﺳـﺎزي 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  49-69اﻳﺮان و در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي را در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق   VPHژﻧﻮم 
  ﻗﺮار داد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺟﻤﻊ اوري و ﺑﺮ 201در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  روش ﻫﺎ:
ﺟﺪاﺳﺎزي  RCP emiT laeRاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ANDﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج  روي ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي آن
ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗـﺮار  VPHﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  gnipytoneG VPHژﻧﻮم وﻳﺮوس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣـﻮرد  28ﻣﺜﺒﺖ و از ﺑـﻴﻦ  VPHﻣﻮرد  2%(, 91/6ﻣﻮرد زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ ) 02ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 hgiH%  93/2ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  VPHﻣﻮرد  01%(,  08/4ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﺮد 
ﻣـﻮرد  4ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل از  81ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﭗ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. در  edarg woL%  06/8و  edarg
  ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   VPHﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮد  41ﺎ ﻳﻚ ﻣﻮرد از %( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮد ﺗﻨﻬ 77/8ﻣﻮرد ) 41%( ﻧﻤﻮﻧﻪ زن و از  22/2)
ﺷﺎﻧﺲ  اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ و اﻳـﻦ را  VPHﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺗﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
 ، ﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓRCP emiT laeRﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،  ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ، وﻳﺮوس ﻛﻠﻤﺎت واژه:
 
Abstract 
Background and Objectives: HPV genome as a oncogene virus detected in some cancers. 
Different reports show association between bladder cancer and HPV infection. This study 
intended to detection of HPV genome in bladder tumor tissue in south east of Iran, Kerman 
between years 94-96 
Methods: In this study collected 102 sample of bladder tumor from Bahonar Hospital and HPV 
DNA extracted from paraffin blocks. Then detection of HPV genome performed by Real Time 
PCR method and different types of HPV diagnosed by HPV Genotyping method.\ 
Results: Result showed 2 HPV positive between 20 female participant and 10 HPV positive 
between 82 male participant.  Between this positive cases type 16 was most prevalence with 
41/6% between tumoral tissue, after that were type 6 and 18 with 33/3 %, type 11 and 33 with 25 
%, types 51,31 and 56 with 16/65% and type 58 had least prevalence between samples.   In the 
control group HPV genome detected in one out of 18 participant   
Conclusion: This result suggested association between HPV infection and bladder cancer but 
more studies is required.  
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